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АРХИВ К Н ЯЗЯ  ВОРОНЦОВА: 
ИСТОРИЯ И СОСТАВ ПУБЛИКАЦИИ
История России последней трети XVIII -  первой половины XIX в. не 
перестает привлекать внимание исследователей. Какие процессы проис­
ходили в России в этот переломный момент? Какое они оказали влияние 
на ее дальнейшее развитие? Эти вопросы до сих пор являются предметом 
оживленных дискуссий.
В этой связи особую актуальность приобретает история дворянского 
рода Воронцовых, который в течение XVIII -  XIX вв. дал России плеяду 
выдающихся государственных деятелей: канцлер Российской империи 
Михаил Илларионович Воронцов (1714-1767); его племянник Александр 
Романович Воронцов (1741-1805), дипломат, сенатор, президент Ком- 
мерц-коллегии, с 1801 г. -  государственный канцлер; младший брат 
Александра Романовича -  Семен Романович Воронцов (1744-1832), ко­
торый был русским послом в Англии с 1785 по 1806 г.; наконец, сын 
С. Р. Воронцова -  Михаил Семенович (1782-1756), новороссийский гене­
рал-губернатор и наместник Бессарабии, с 1844 г. кавказский наместник.
Русская историческая школа XIX -  начала XX в. заложила научный 
фундамент изучения истории России. Этот период ознаменовался также 
активной археографической деятельностью различных исторических об­
ществ. Исторические документы публиковались на страницах таких жур­
налов, как «Сборник Русского императорского исторического общест­
ва», «Чтения в Обществе истории и древностей российских», «Русская 
старина» М. И. Семевского и «Русский архив» П. И. Бартенева.
В ряду увлеченных энтузиастов-археографов XIX в. видное место за­
нимает Петр Иванович Бартенев (1829-1912). Он окончил историко- 
филологическое отделение Московского университета затем работал в 
московском архиве, а с 1859 г. заведовал московской публичной Черт- 
ковской библиотекой. Сфера его деятельности была чрезвычайно широка 
и разнообразна: историк, библиограф, литературовед (известный пушки­
нист) и археограф. Помимо издания «Русского архива» (598 томов), им 
были опубликованы такие сборники исторических документов, как 
«Семнадцатый» и «Девятнадцатый век», «Собрание писем царя Алексея 
Михайловича, с приложением Уложения сокольничья пути», «Пушкин в
Южной России. Материалы для биографии» и «Архив князя Воронцова» 
(далее АКВ)1; последнюю публикацию без всяких преувеличений можно 
назвать бесценным и не потерявшим актуальности по сей день источником.
Публикация документов семейного архива графов и князей Воронцо­
вых началась в 1870 г. по заказу Семена Михайловича Воронцова, сына и 
наследника М. С. Воронцова. Эта работа была поручена П. И. Бартеневу, 
С. М. Воронцов также принимал в ней «личное, постоянное участие»2. 
Издание АКВ продолжалось 25 лет и закончилось в 1895 г. с выходом 
последнего (сорокового) тома. П. И. Бартенев осуществлял разбор и опи­
сание документов семейного архива параллельно с их публикацией. 
В основу систематизации документов издания был положен хронологи­
ческо-тематический принцип. Документы издавались на языке оригинала 
(в основном -  французском), без переводов. Сравнительно малая часть 
документов -  на русском языке и небольшое количество на других евро­
пейских языках.
По-видимому, изначально П. И. Бартенев планировал выдержать хро­
нологический порядок публикации документов. «АКВ печатается в хро­
нологическом порядке, -  пишет он в предисловии к первому тому и тут 
же добавляет: -  Впрочем, строгой точности при этом наблюсти невоз­
можно»3. И действительно, в издании достаточно часто нарушается вре­
менная последовательность. Так, например, между бумагами М. JI. Во­
ронцова (Т. 1-7) находятся бумаги его племянника А. Р. Воронцова 
(Т. 5), а бумаги М. JI. Воронцова за 50-е гг. XVIII в. опубликованы в 33-м 
томе после бумаг А. Р. и С. Р. Воронцовых за последнюю треть XVIII в. 
Издатель объясняет это тем, что при разборе архива обнаруживались но­
вые документы, которые он, считая ценными, почел нужным опублико­
вать в нарушение хронологии.
Тематический принцип группировки документов также не всегда вы­
держивается. Достаточно просмотреть содержание книг, чтобы в этом 
убедиться. Часто письма одного и того же лица разбросаны по несколь­
ким книгам. В предисловии к тому 24 П. И. Бартенев замечает: «...сюда 
присоединились дополнения к предыдущим книгам, найденные после 
отпечатания оных, что объясняется несметным количеством рукописей»4. 
Очевидно, что подобное «отсутствие порядка и системы»5, по замечанию 
современника П. И. Бартенева, затрудняет использование издания. Все вы­
шесказанное наводит на мысль о том, что у издателя не было плана публика­
ции: он издавал документы, сообразуюсь с результатами своих поисков.
Так как издание АКВ является библиографической редкостью и пол­
ностью имеется только в фундаментальных столичных библиотеках, есть 
смысл привести в данной статье состав публикации и анализ ее содержа­
ния. Существует отдельно изданный указатель к материалам, опублико­
ванным в АКВ, но он также является библиографической редкостью6.
Так как количество документов каждого тома полностью иной раз 
превышает сотню, мы даем содержание книг в сокращении, описывая 
только большие по объему или наиболее интересные комплексы доку­
ментов. Мы приводим нумерацию римскими цифрами и прописными 
буквами русского алфавита, как она дана издателем, сохраняя авторский 
порядок. Названия документов даются в точности по названиям издателя, 
хронология документов добавлена нами. Так как среди авторов бумаг 
встречаются люди малоизвестные или даже совсем неизвестные, мы со­
чли необходимым внести сведения о них, дав свои комментарии в квад­
ратных скобках курсивом и раскрыв инициалы.
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VI. Письма Алексея Петровича Ермолова [(1772-1861), генерал, главноуправляю ­
щий в Грузии и командир отдельного кавказского корпуса] за 1812 г. С. 117-434.
КНИГА XXXVII. БУМАГИ ФЕЛЬДМАРШАЛА КНЯЗЯ М. С. ВОРОНЦОВА49
A. Автобиография князя М. С. Воронцова [1801-1813] в английском подлиннике
С. 1-28.
B. Продолжение того же во французском подлиннике [1819-1833] С. 63-104.
Г. Письма барона П. А. Николаи к князю М. С. Воронцову за 1804-1846 гг.
С. 105-190.
Д. Письма гр. Арсения Андреевича Закревского [(1786-1865), государст венны й  
деятель] к князю М. С. Воронцову за 1810-1830 гг. С. 193-348.
Ж. Письма князя М. С. Воронцова к его отцу графу С. Р. Воронцову за 1814— 
1815 гг. С. 435-490.
КНИГА XXXVIII. БУМАГИ ФЕЛЬДМАРШАЛА КНЯЗЯ М. С. ВОРОНЦОВА50
А. Письма князя М. С. Воронцова к графу Павлу Дмитриевичу Киселеву [(1788- 
1872), начальник V Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, м инист р го ­
сударственных имуществ] за 1835-1858 гг. С. 1-182.
Б. Письма графа П. Д. Киселева к князю М. С. Воронцову за 1823-1846 гг.
С. 185-279.
Г. Письма Степана Васильевича Сафонова [правитель канцелярии М. С. Воронцо­
ва] к князю М. С. Воронцову за 1838 г. С. 315-381.
Д. Письма графа Сергея Семеновича Уварова [(1786-1855), м инист р народного  
просвещения и президент Академии наук] к князю М. С. Воронцову за 1833— 
1847 гг. С. 423-478.
КНИГА XXXIX. БУМАГИ ФЕЛЬДМАРШАЛА КНЯЗЯ М. С. ВОРОНЦОВА51
A. Письма Алексея Ираклиевича Левшина [(1799-1879), градоначальник в О дес­
се, директор Департ ам ент а сельского хозяйства] к князю М. С. Воронцову 
за 1828-1846 гт. С. 1-202.
Б. Письма Апполинария Петровича Бутенева [(1787-1866), посол и полномочный м и­
нистр в Константинополе] к князю М. С. Воронцову за 1832-1845 гг. С. 205-344.
B. Письма Ивана Васильевича Сабанеева [(1770-1829), генерал от инфантерии] 
к князю М. С. Воронцову за 1812-1829 гг. С. 353-519.
КНИГА XL. БУМАГИ ФЕЛЬДМАРШАЛА КНЯЗЯ М. С. ВОРОНЦОВА52
А. Письма графа Карла Васильевича Нессельроде [(1780-1826), м инист р ино­
странных дел и государст венны й канцлер] к князю М. С. Воронцову за 1816— 
1856 гг. С. 1-476.
Б. Письма графа (князя) Алексея Ф едоровича Орлова [(1786-1861), дипломат, 
иіеф ж андармов и начальник III Отделения собственной Е. И. В. канцелярии] 
к князю  М. С. Воронцову за  1833-1850 гг. С. 479-493.
Д. Записка о князе М. С. Воронцове. С. 511-528.
Документы, опубликованные в АКВ, можно разделить, впрочем -  
весьма условно, на следующие группы:
1. Документы, касающиеся деятельности гр. М. JI. Воронцова 
(кн. 2-4, 6,7, 33).
2. Документы А. Р. Воронцова (кн. 5,12-14,18-20,22,27- 32).
3. Документы С. Р. Воронцова (кн. 8-20,22,23,27-30, 32).
4. Документы гр., потом кн. М. С. Воронцова (кн. 35-40).
5. Документы княгини Воронцовой-Дашковой (кн. 21).
6. Прочие документы, касающиеся истории России XVIII в. (кн. 1, 
24-26, 34).
Итак, даже самого беглого обзора документов, опубликованных в 
АКВ, достаточно, чтобы понять, насколько широк круг событий и лиц 
середины XVIII -  первой половины XIX в., затрагиваемых в этой публи­
кации.
Как видим, основной массив публикации составляют дипломатиче­
ская и частная переписки. Респондентами Воронцовых являлись как их 
друзья, пусть они и занимали самые «обычные» должности (например, 
Андриан Дубровский, состоявший переводчиком при А. Р. Воронцове во 
время его пребывания в Вене, Лондоне и Гааге53, или офицер Дмитрий 
Васильевич Арсеньев, близкий друг М. С. Воронцова еще со времен 
Наполеоновских кампаний), так и первые лица государства (императоры, 
канцлеры, министры).
Среди бумаг государственного канцлера М. Л. Воронцова сравни­
тельно малую долю занимает дружеская переписка. В основном это офи­
циальные бумаги по внутри- и внешнеполитическим вопросам, тогда как 
частная переписка его племянников уже значительно шире. А. Р. Ворон­
цов вел дружескую переписку, например, с П. В. Завадовским, П. В. Ба­
куниным, А. Н. Радищевым. Многие знакомые Александра Романовича 
были также и знакомыми его брата Семена, поэтому часто они писали к 
одним и тем же людям. Кроме того, долгие годы братья поддерживали 
переписку между собой.
Совсем иная картина наблюдается в переписке С. Р. Воронцова, ко­
торый был человеком открытого и дружелюбного нрава, легко сходился с 
людьми. Зачастую его деловые и политические знакомства перерастали в 
теплые дружеские отношения. Среди его близких друзей можно назвать
князя Кастельчикала, С. К. Грейга, барона A. JI. Николаи, П. В. Завадов- 
ского, Ф. В. Ростопчина.
Переписка М. С. Воронцова -  это в основном переписка с его воен­
ными товарищами -  С. Н. Мариным, А. В. Арсеньевым, А. П. Ермоло­
вым, А. А. Закревским. В этом ряду особенно хочется отметить дружбу 
Михаила Семеновича с А. X. Бенкендорфом. Начавшись как дружба офи- 
церов-сослуживцев, она продолжалась долгие годы. А. X. Бенкендорф не 
раз помогал М. С. Воронцову, если у него возникали трения с императо­
ром или его ближайшим окружением.
Многие события не только русской, но и европейской истории оста­
вили свой след на страницах АКВ. Здесь мы можем найти документы, 
касающиеся известных и малоизвестных сюжетов русской истории 
(арест Лестока, заговор маркиза Боты), событий общеевропейского мас­
штаба, таких как Семилетняя война, Русско-турецкая война 1787— 
1791 гг., Наполеоновские войны, Великая французская революция. Мно­
го ценных свидетельств, например, о французской революции осталось в 
бумагах С. Р. Воронцова, который относился к ней крайне негативно и 
поддерживал интервенцию европейских государств во Францию 
в 1790-х гг.
За фигурами людей проступает облик России, какой она была в XVIII 
-  начале XIX в., особенности ее внешней и внутренней политики. Мы 
видим необычайно сложный комплекс наболевших проблем (таких, как 
крепостное право; вспомним нашумевшее дело Радищева и отношение к 
нему императрицы и современников). Перед нами встает национальный 
вопрос, который проявляется как польский в деятельности Т. Костюшки 
и А. Чарторийского, а также как особенности в управлении окраинами, 
например Малороссией. Таким образом, несмотря на то, что в АКВ опуб­
ликована лишь часть семейного архива Воронцовых, как исторический 
источник он имеет большую ценность.
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